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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE CONSULTORÍA 
El presente trabajo de consultoría ha tenido por objetivo general presentar y analizar 
desde la perspectiva de la teoría Económica el Mapa de Progreso, Competencia, 
Capacidades, Desempeños, Indicadores y Actividades de la competencia Económica para 
la educación básica regular. 
 
En este sentido, la consultoría debió desarrollar las siguientes acciones: 
 
a. Revisión documentaria:  
 
Se revisaron y analizaron de manera detallada cada uno de los documentos que 
fueron proporcionados por el SINEACE para evaluar su consistencia con la ciencia 
económica con el objetivo de hacer las correcciones o agregados pertinentes de 
cara a obtener un documento integral y completo. 
 
De esta manera, hemos podido revisar y analizar por separado el Mapa de 
Progreso, la competencia, las capacidades, los desempeños, los indicadores y las 
actividades en sus versiones parcial y final.  
 
El trabajo consistió en revisar los documentos para corregirlos y validarlos desde 
los conceptos marco de la Teoría Económica 
 
Las sugerencias planteadas en el presente informe siguen esta división. 
 
b. Participación en los talleres, mesas de consulta y reuniones de trabajo y de 
equipo integrado 
 
Participamos de manera activa y técnica en la discusión y reflexiones en relación a 
los documentos mencionados anteriormente. Tuvimos especial consideración en el 
sentido de la consultoría y, evidentemente, en el contexto educativo, curricular y 
pedagógico en el cual se estaban analizando todos los temas. 
 
Ha sido claro para nosotros que no hemos participado en un conjunto de 
reuniones entre economistas que buscan hacer teoría o política, más bien, ha sido 
nuestra prioridad enmarcar todos nuestros alcances en el desarrollo de las 
competencias y capacidades de los niños y jóvenes de nuestro país. 
 
En este sentido, nuestro aporte como Economista en las reuniones, mesas y 
talleres trató de orientarse hacia la formación de una conducta económica ética, 
responsable y justa que deben desarrollar los alumnos de nuestro país. Esta 
conducta la contextualizamos en la formación de un ciudadano cada vez más 
consciente de su rol en la sociedad y en relación al aprendizaje fundamental 
“Ejerce plenamente su ciudadanía”. 
 
 
c. Retroalimentación de los productos técnicos 
 
A medida que las reuniones de trabajo se fueron desarrollando y que el trabajo de 
consultoría fue avanzando, nos fueron proporcionando los productos técnicos de 
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dichas reuniones, especialmente las relacionadas a las actividades para cada 
ciclo. 
 
En este proceso, hemos evaluado la consistencia de dichas actividades con lo que 
dicta la ciencia económica verificando que no existan errores conceptuales o de 
enfoque. Este análisis se hizo en el marco de lo que implica el proceso de 
enseñanza – aprendizaje que experimentan los alumnos y los docentes. 
 
De esta manera, hemos verificado si las diferentes actividades seguían un proceso 
lógico y ordenado conforme a ambos criterios además de su pertinencia para cada 
uno de los ciclos o niveles. 
  
d. Soporte bibliográfico 
 
Dado el contexto actual y el DCN en lo que concierne a la enseñanza y las 
competencias y capacidades relacionadas con la economía, es importante para el 
docente contar con un conjunto de fuentes especializadas y fidedignas. 
 
De esta manera, hemos recogido un conjunto de publicaciones y fuentes web que 
servirán de soporte para la formación del docente, para la preparación de sus 
clases y para el diseño de actividades y ejercicios dirigidos al desarrollo de las 
capacidades y valores de los alumnos así como para la adquisición de los 
contenidos propios de la Economía. 
 
 
2. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LAS DESCRIPCIONES DE 
APRENDIZAJE PARA CADA UNO DE LOS NIVELES DEL MAPA DE PROGRESO 
DE LA COMPETENCIA DE ECONOMÍA 
En una primera apreciación importante y, en base a una mirada en conjunto del Mapa de 
Progreso de la Competencia Economía, debemos hacer notar que los conceptos de 
agente económico, escasez, necesidades, bienes y servicios siendo los elementos 
fundamentales de la Economía no aparezcan lo suficientemente explícitos.  
 
En general, en el Mapa de Progreso, Capacidades, Competencias, Desempeños por ciclo 
e inclusive en los indicadores dichos conceptos son tocados tangencialmente o 
indistintamente. 
 
La Economía como la actividad humana dirigida a resolver sus problemas de 
sobrevivencia o necesidades, evidentemente, siempre ha existido. Pero la Economía 
como ciencia socia es una ciencia relativamente joven.  
 
La Economía como ciencia social estudia el comportamiento de las personas dirigido a 
resolver el problema de sus infinitas necesidades en un contexto de escasez de recursos 
y, por lo tanto, de bienes. La escasez se entiende como un problema o situación inherente 
al hombre, los recursos no son escasos per se, el hombre los convierte en escasos en 
función a sus necesidades y decisiones. Es en este sentido en el que desarrolla una serie 
de conductas y actividades para tratar de resolver dicho problema. 
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Cuando el estudio de este comportamiento y de estas actividades relacionadas se hace 
utilizando el método científico es que aparece la Economía como ciencia la cual investiga, 
elabora y diseña diferentes modelos que tratan de describir, explicar, medir y, en la 
medida de los posible, predecir: 
 
- cómo es que funcionan los mercados 
- cómo se organizan los procesos de producción, distribución, comercialización, 
consumo e inversión 
- cómo se decide qué, cuánto, cómo y para quién producir. 
- cómo debe asignarse los valores y precios para los diferentes bienes y servicios. 
- cómo se genera la riqueza lo que a su vez implica cómo debe distribuirse entre la 
población 
- cómo y cuál debe ser el rol del Estado para promover la actividad económica 
 
Desde esta perspectiva, la Economía tiene un conjunto mínimo de términos y conceptos 
que nuestros alumnos deben saber definir, comprender y aplicar los cuales deberán usar 
de manera adecuada.  
 
Así, los conceptos de recursos, escasez, necesidades, bienes y servicios son los 
contenidos y las unidades conceptuales mínimas que deben ser considerados desde los 
primeros ciclos en el Mapa de Progreso. 
 
Por otro lado, desde un punto de vista general del Mapa de Progreso de la competencia 
económica nos parece necesario incorporar algunos temas importantes y de actualidad 
sobre Economía. Algunos de estos temas pueden ser: 
 
 El debate sobre los modelos de crecimiento económico 
 La crisis de la Economía del Bienestar 
 El financiamiento de los servicios a las personas de la tercera edad 
 La crisis de los sistemas pensionarios 
 La Economía del comportamiento 
 
 
2.1 EN RELACIÓN A LA COMPETENCIA: ACTÚA RESPONSABLEMENTE RESPECTO 
AL USO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Más allá de la competencia, se observa a lo largo del Mapa de Progreso de Economía un 
sesgo hacia temas, capacidades y actitudes relacionados al consumidor y el Estado. Los 
temas y capacidades relacionados a otros agentes económicos como son la empresa, el 
emprendimiento, los bancos, entre otros se aprecian en menor grado.  
 
Éste es un criterio fundamental a considerar para la formación y definición del perfil del 
alumno y persona que deseamos educar como nación desde lo concierne a la economía.  
 
Hemos recogido en la reunión que los temas de economía están alineados a uno de los 
aprendizajes fundamentales que es “Ejerce plenamente su ciudadanía”. En este sentido 
este sesgo puede tener cierta consistencia sabiendo que en otras áreas se puede 
profundizar el tema de la empresa y otros agentes económicos. Es necesario discutirlo 
porque nuestro comportamiento no es solamente como consumidor. Además, el ejercicio 
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de nuestra ciudadanía también va a la par de otros roles que ejercemos en la actividad 
económica como trabajadores, productores, empresarios, etc. 
 
Por otro lado, si los textos tienen alcance nacional, es conveniente no perder de vista que 
en varios sectores de la población, en el rural y agrícola por ejemplo, el comportamiento 
económico se acerca más al de productor que al de consumidor dado que desarrollan 
economías de autoconsumo o supervivencia. En los sectores urbanos, el rol del 
emprendedor ha tomado mucha fuerza con una vía para lograr el progreso personal, 
familiar y nacional. 
 
En relación a la competencia en sí, como criterio general, no es adecuada la separación 
de los conceptos “recursos económicos y financieros”. El segundo es un subsistema del 
primero y, en todo caso, el concepto de recursos en economía está asociado a diferentes 
categorías. Éstas son las siguientes 
 
 Relacionados a las personas: Mano de obra, capital humano, talento humano, 
conocimiento, etc. 
 
 Relacionados a la naturaleza: Tierra, agua, viento, minerales, etc. 
 
 Relacionados al capital: capital financiero, maquinaria, equipo, etc. 
 
 Relacionados a la tecnología: Sistemas informáticos, redes, etc. 
 
Inclusive, algunos autores clasifican como recursos económicos a la empresa y el Estado. 
La primera se le define como el factor asociativo de la producción y al segundo como el 
factor regulador de la producción. En línea a lo expuesto líneas anteriores, es oportuno 
mencionar que el concepto recurso está directamente relacionado a la producción, no al 
consumo. Desde este punto de vista se está reduciendo el concepto de recurso 
económico y no es adecuado hacer la separación entre recursos económicos y 
financieros. 
 
Si la intención es contrastar lo económico o real vs. lo nominal o lo financiero es más 
conveniente utilizar como marco en esta competencia a uno de los modelos básicos de la 
Teoría Económica, éste es el Modelo del Flujo Circular. En su presentación más sencilla, 
este modelo distingue y establece las relaciones entre: 
 
 Dos flujos: Real (bienes y servicios) y Nominal (dinero); 
 que pasan a través de dos mercados: Bienes y Servicios y de Factores de la 
Producción;  
 en donde se relacionan los dos agentes económicos básicos de la actividad 
económica: Familias y Empresas. 
 






En este sentido, para hacer notar la existencia de la producción como el sector real y los 
recursos financieros como sector nominal (dinero y otros) no es pertinente la separación 
entre recursos económicos y financieros. La Economía como ciencia social define dos 
flujos o que el Sistema económico tiene dos grandes subsistemas o flujos:  
 
 El Subsistema, Sector o flujo real (producción física de bienes y servicios)  
 El Subsistema, Sector o flujo nominal (dinero) 
 
Entonces, la distinción más ajustada a la Teoría Económica es entre flujo real y flujo 




2.2 EN RELACIÓN A LAS CAPACIDADES  
 
2.2.1 Capacidad 1: Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
 
En una primera impresión, esta capacidad así como está redactada puede interpretarse 
desde dos perspectivas. La primera es que el alumno aprenda que los agentes 
económicos hacen una serie de transacciones en la economía utilizando el dinero, en 
otras palabras, comprender el rol del dinero en las relaciones entre los sistemas 
económicos y financieros.  
 
La segunda perspectiva está relacionada a lo indicamos en relación a la competencia, es 
decir, si lo que se desea es que el alumno comprenda el flujo circula de la economía. 
 
Con una redacción un poco más fina se puede terminar de aclarar esta capacidad. 




Por otro lado, el concepto de “elementos” dentro del sistema económico o financiero no se 
ajusta a la teoría ni a la actividad económica. Lo adecuado es señalar que al interior de un 
sistema económico se relacionan diversos agentes económicos (consumidores, 
productores, vendedores, bancos, estado, proveedores etc.).  
 
Entre éstos se desarrollan un conjunto de vínculos y transacciones (en su sentido más 
amplio) que van diseñando una forma de organizarse y de impulsar la actividad 
económica. Cuando estás relaciones se estudian con método científico y se definen 
procesos, roles, normas, políticas, etc. es que aparece el sistema económico. 
 
En línea a lo anterior, los agentes económicos son los que estructuran y relacionan los 
elementos o variables de la actividad económica, son el núcleo de ésta. Por esta razón, 
se debe cambiar la palabra “elementos” por la palabra “agentes”.  
 
Una nueva redacción de la capacidad sería: “Comprende las relaciones que se establecen 
entre los diversos agentes dentro del sistema económico y financiero”. 
 
Por otro lado, debemos señalar que en Economía cuando se hace referencia al concepto 
de “Sistema Económico”, éste se refiere a las formas de organización económica tales 
como: 
 
 Economía de Libre Mercado 
 Economía Mixta o Social de Mercado 
 Economía de Planificación Central.  
 
Dentro de estos grandes sistemas se encuentran los sistemas menores o subsistemas 
económicos, entre ellos, el sistema financiero, el sistema productivo, el sistema 
monetario, etc. 
 
Por último, de cara a los indicadores, los conceptos de “sistema económico y financiero” 
requieren como prerrequisito el manejo del concepto de Modelos económicos. 
 
 
2.2.2 Capacidad 2: Toma conciencia que es parte de un sistema en el que sus 
decisiones influyen y es influido 
 
En esta capacidad no tenemos mayores observaciones, notamos que se trata 
básicamente de desarrollar una serie de actitudes y valores en los alumnos.  
 








 Conciencia y compromiso social 
 Ciudadanía 
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 Compromiso con el país 
 
Sin embargo, para poder consolidar las actitudes también es necesario que se desarrollen 
otras capacidades como son: 
 
 Pensamiento sistémico 
 Pensamiento abstracto 
 Pensamiento analítico 
 Análisis e interpretación de información 
 Creatividad 
 
Éstas también son desarrolladas por la Economía de manera gradual en cada ciclo. 
Evidentemente, estas características se van logrando especialmente en los ciclos 
superiores con temas como la oferta, la demanda, el equilibrio, globalización, comercio 
internacional, etc. pero empiezan a formarse desde edades tempranas. Es posible 
considerar las características mencionadas anteriormente al trabajarse la capacidad 1. 
 
 
2.2.3 Capacidad 3: Gestiona los recursos de manera responsable. 
 
En esta capacidad tampoco tenemos mayor observación. Sin embargo, observando y 
analizando la línea y la interrelación entre cada una de las capacidades interpretamos que 
la primera apunta a la comprensión, la segunda a las actitudes y la tercera a lo aplicativo.  
 
De esta manera, sugerimos evaluar el cambio de la palabra “responsable” que es más 
actitudinal por las palabras “eficaz y eficiente”. 
 
Esta capacidad, al tener un sentido aplicativo, se relaciona directamente a la actividad 
productiva. Ésta es una posibilidad para  equilibrar el sesgo hacia el consumidor que 
hemos anotado. 
 
Esta capacidad podrá ser desarrollada a plenitud si la gestión de los recursos se plantea 
desde la disyuntiva recursos vs. Necesidades. 
 
 
2.3 EN RELACIÓN A LOS DESEMPEÑOS  
 
A continuación presentamos nuestras apreciaciones en relación a los desempeños 
ordenados por ciclos: 
 
 II CICLO: Es necesario reemplazar la parte de “producir recursos económicos…” 
por  “producir bienes y servicios…”. La economía indica que las personas 
tenemos necesidades, debemos satisfacerlas mediante la producción de bienes y 
servicios elaborados a base de recursos. 
 
 III CICLO: Se debe quitar la palabra “ahorra”. En Economía la afirmación más 
adecuada es “Utiliza responsablemente los recursos”. En todo caso, si se desea 
mantener la palabra ahorra, el texto debería ser como sigue: “Utiliza y ahorra de 
manera responsable los recursos económicos y financieros…” 
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 IV CICLO: Se debe cambiar la palabra “promueve” por “reconoce” 
 
 V y VI CICLO: Se deben revisar de manera completa ambos textos porque son 
poco claros y se presenten aparentes repeticiones. Por ejemplo, en el V CICLO se 
deja traslucir el concepto de mercado cuando podría ser mencionado 
explícitamente, pero esto podría redundar con lo que aparece en el VI CICLO. 
 
 VII CICLO o DESTACADO: En estos niveles, con el debido análisis curricular, 
podría incorporarse algunos temas críticos de la Economía a nivel de ciencia y a 
nivel de coyuntura. Por ejemplo, nos parece fundamental que se desarrollen los 
temas de los ciclos económicos y la crisis del modelo de crecimiento económico 
vigente.  
 
Existe una seria discusión a todo nivel entre economistas sobre cómo debe 
reformularse el modelo económico y su sostenibilidad en el más amplio sentido de 
la palabra. Otro tema importante es el de las asimetrías y las fallas del mercado 
que sustentan parte de los dos temas anteriores. 
 
 
2.4 EN RELACIÓN A LOS INDICADORES: 
 
Luego de analizar los indicadores a nivel individual y a nivel de conjunto para todos los 
ciclos podemos señalar lo siguiente: 
 
 
2.4.1 INDICADORES RELACIONADOS A LA CAPACIDAD: COMPRENDE LAS 





 En el cuarto indicador se presenta un problema de concepto, en éste se indica 
“Señala que existen diferencias entre necesidades y deseos de consumo”.  Desde 
un punto de vista económico la diferencia se establece entre recursos y 
necesidades, sin embargo, si el objetivo es que el alumno tome conciencia y sea 
racional frente a sus necesidades reales y sus decisiones de consumo y que éstas 
sean responsables podría aceptarse dicha distinción. De todas formas, es 




 En el tercer indicador se afirma “Señala las acciones que desarrolla el Estado para 
promover y garantizar los intercambios económicos”.  Es importante señalar aquí 
que el Estado también debe garantizar el derecho de propiedad y generar 
externalidades positivas y reducir las negativas que afectan la actividad 
económica.  
 
Este último concepto también es importante, nos parece adecuado cambiar los 
términos “intercambios económicos” por el de “actividad económica”. Es más, si se 
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realiza dicho cambio estaremos incluyendo otros procesos o situaciones que debe 
garantizar el Estado. 
 
 En el cuarto indicador, la afirmación “mal uso del dinero” es un tanto ambigua. 
Entendemos que se trata del destino que puede tener el dinero, según lo que se 
pretenda debiera estar más claramente expresado.  
 
También debemos señalar que el dinero, desde la teoría económica, no se define 
como un recurso, es un medio de intercambio, es cualquier bien aceptado por 
consenso en una sociedad que sirve para intercambiar los bienes y servicios 
evitando los problemas de coincidencia de necesidades de las personas al 
momento de hacer alguna transacción.  
 
Según Mankiw, en una definición bastante técnica, dice que el dinero es “el stock 
de activos que pueden ser utilizados fácilmente para realizar transacciones”.  
 
En una definición más sencilla, el dinero es cualquier bien que puede ser aceptado 
como medio de pago y que pueda cumplir las funciones de medio de cambio, 
conservación del valor y unidad de cuenta. Por esta razón, en otras épocas la sal 
fue considerada dinero así como también algunos cereales, el oro, etc. 
 
Los recursos o factores de la producción son tierra o naturaleza, trabajo o mano de 
obra, capital o maquinaria y equipo, empresa o iniciativa empresarial y el Estado 
como el factor regulador de la producción. Más recientemente, se vienen 
definiendo como nuevos factores de la producción al conocimiento, al talento, a la 




 En el primer indicador, para poder lograrlo, es conveniente explicar cómo el 
Estado puede influir en la producción y en la demanda de bienes a través de su 
política fiscal, más específicamente, a través del gasto público y de los impuestos. 
 
 El cuarto indicador es muy ambiguo. La expresión “…toman decisiones 
considerando factores de su entorno” es demasiado abierta y general. En todo 
caso, podría hacerse alguna precisión sobre los factores para cada uno de los 
agentes económicos. 
 
 Para lograr el sexto indicador, “identifica los principales productos y servicios que 
se ofrecen en las instituciones financieras…” es necesario desarrollar previamente 
el tema del dinero y de la política monetaria.  
 
Estos últimos dos temas se encuentran como indicadores en el VII ciclo. En este 
sentido nos parece adecuado pasar este indicador al VII ciclo.  
 
 El sétimo indicador también podría trasladarse al VII ciclo dado que el concepto de 
inflación y deflación están directamente relacionados al tema de la política 
monetaria. Es más, constitucionalmente el Banco Central de Reserva del Perú 
tiene como misión fundamental gestionar la política monetaria y preservar la 
estabilidad monetaria en el sentido del cumplimiento del objetivo inflación. 







 En el segundo indicador, es mucho más exacto mencionar “Explica que el Estado 
toma medidas de política FISCAL…” que indicar “política ECONÓMICA”. La 
política económica se divide en Política Fiscal a cargo del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y la Política Monetaria a cargo del Banco Central de Reserva del 
Perú (BCR). 
 
 Sobre el décimo indicador “Explica los diversos modelos económicos y sus 
características” sugerimos hacer la distinción conceptual, de rol y de funciones del 
Estado y del BCR. La razón es que, según el modelo económico, la participación y 
el rol de estas dos importantes instituciones es diferente.  
 
Es importante señalar que la actual Constitución Política del Perú prohíbe al 
Gobierno Central financiar el presupuesto público vía emisión de dinero del BCR 
como pasó en innumerables ocasiones en nuestro país y que tantos problemas 
nos trajo.  
 
Dicha prohibición es para ambas partes en el sentido de que el BCR tampoco 
puede tomar una iniciativa como esa. En este sentido, los objetivos de nuestra 
Banca Central están claramente definidos y delimitados. 
 
 
2.4.2 INDICADORES RELACIONADOS A LA CAPACIDAD: TOMA CONCIENCIA QUE 





 Consideramos que el segundo indicador debe ser más directo, salvo mejor 
opinión. Es decir, sugerimos cambiar la redacción por: “Reconoce que la 




 En el segundo indicador sugerimos reducir el texto a solamente la primera parte 
dado que hasta ahí ya se define en sí mismo y completa su sentido. De esta 
manera, dejaríamos redactado el indicador como sigue: “Expresa una opinión 
crítica sobre los mensajes subliminales de la publicidad”. 
 
 
2.4.3 INDICADORES RELACIONADOS A LA CAPACIDAD: GESTIONA LOS 




 El segundo indicador está referido a un concepto importante en la Economía que 
es el costo de oportunidad. Sugerimos volver a redactar el indicador señalando 
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expresamente dicho concepto, por ejemplo: “Toma decisiones considerando que 
cada elección tiene un costo de oportunidad”. 
 
Por otro lado, sugerimos pasar este indicador al V Ciclo dado que el segundo 
indicador de dicho nivel está directamente vinculado a éste y no representan 
mayor diferencia en el nivel de desarrollo o aprendizaje. 
 
 El sexto indicador utiliza un concepto poco claro: “analfabetismo financiero y 
tributario”. Éste no corresponde a la teoría o ciencia económica. Entendemos que 
existe una intencionalidad previa al definir este indicador pero así como está 
expresado queda poco claro. 
 
 
3. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
A continuación presentamos nuestras observaciones y alcances en relación a las 
actividades diseñadas en los talleres de trabajo con especialistas y docentes para cada 
ciclo.  
 
Hemos dividido nuestras observaciones en dos partes según las dos versiones 
alcanzadas en su oportunidad en función a los talleres desarrollados en Lima (Fundo 
Odría) y las que se desarrollaron en el mes de noviembre en Lima y Trujillo. 
 
Estas observaciones consideran la estructura, preguntas y redacción de las actividades. 
 
 
3.1 OBSERVACIONES Y ALCANCES A LA PRIMERA VERSIÓN 
 
 
E1 CIII ALUMNO 
 
 En la pregunta N°1 haría una redacción un poco más “amigable” para el alumno de 
1° de primaria. Decir “¿en qué consisten?...” puede resultar un tanto exigente, 
salvo mejor opinión. Sugiero algo así como, “describe las tareas que realizan cada 
una de las personas de los dibujos…” 
 
 En la parte III creo que sería mejor que el alumno identifique a un agente 
económico adicional para aprovechar mejor el ejercicio. En este sentido, en el 
texto de Ana Paula señalaría que habrán otras personas encargadas de recoger la 
basura y no los papás.  
 
El objetivo sería que los niños vayan identificando la mayor cantidad de agentes 
económicos posibles en una sociedad y cuáles son sus roles. 
 
 
E1 CIV ALUMNO 
 
 En el texto de Julio se hace mención a la Iglesia. En la Teoría Económica la 
satisfacción de las necesidades de tipo religiosa no está contemplada dado que no 
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resuelve necesidades básicas vinculadas a la generación de bienes y servicios 
económicos.  
 
Además, la Iglesia, al menos se entiende así, tampoco genera bienes ni servicios 
económicos.  
 
Entonces, si el objetivo es que el alumno discrimine entre recursos, necesidades y 
bienes económicos mantendría a la Iglesia, caso contrario la sacaría del texto o lo 
reemplazaría por otra actividad o institución.  
 
Un dato adicional, en la Población Económicamente Activa (PEA) no se considera 
a las fuerzas armadas o policiales, a los discapacitados, a los religiosos ni a los 




E2 CIV ALUMNO 
  
 En el texto de la parte I aparece una vez más la confusión entre recursos y bienes. 
Lo que obtiene una familia por el trabajo son bienes para satisfacer las 
necesidades. En este sentido hay que corregir el texto. 
 
Adicionalmente, en los ejemplos “tu papá va a trabajar en bicicleta y lleva su 
almuerzo desde casa al trabajo” la idea que hay detrás es el manejo responsable 
del dinero o del presupuesto familiar.  
 
En Economía esto significa que nuestras decisiones son racionales y se toman en 
un contexto de recursos escasos. La bicicleta es un bien que satisface la 
necesidad de transporte economizándose dinero. En ambos ejemplos, se 
encuentra tácita la cultura del ahorro.  
 
Sugerimos manejar el texto bajo el concepto de recursos sino de bienes que 
satisfacen necesidades. Así la pregunta N°1 podría ser redefinida como ¿qué 
acciones realizarías para contribuir al ahorro en tu familia?  
 
 
E1 CV ALUMNO 
 
 En línea a lo anterior, en la pregunta 2 se podría cambiar la palabra recursos por la 
de salario o ingreso. Sin embargo, nos arriesgaríamos a mantener “salario” porque 
éste concepto se define como el valor del factor de la producción trabajo o mano 
de obra. Cabe anotar que la pregunta no es planteada desde este punto de vista 
sino como el ingreso del trabajador. 
 
 
E2 CV ALUMNO 
 
 Si bien en el texto inicial el concepto de empresa no es del todo errado, sí creo 
que conviene una definición un poco más clara.  
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Como hemos mencionado, la empresa es el factor asociativo de la producción y 
también es considerado un agente económico. Como factor de la producción se 
encarga de integrar los factores, tierra, capital y trabajo para la elaboración de 
bienes y servicios.  
 
En su rol como agente económico señalaría que existen dos tipos de empresas, 
una con fines de lucro y otras sin fines de lucro.  
 
Sin embargo, ambos tipos de empresa generan algún beneficio económico en el 
sentido más amplio. Por ejemplo, las empresas estatales no tienen fines de lucro 
pero generan un beneficio económico para la sociedad y satisfacen una necesidad 
económica tal como puede ser la energía eléctrica, el agua, etc. 
 
 Sobre las fases de la producción no queda claro qué marco se ha utilizado. En 
todo caso, una perspectiva bajo la cual se organiza el Proceso Económico es: 
Producción (elaboración de los bienes), Circulación (traslado de los bienes hacia 
los lugares de abasto), Distribución (pago a los factores de la producción), 
Consumo (compra de los bienes y satisfacción de las necesidades) e Inversión 
(inicio de un nuevo ciclo productivo). 
 
 
E1 CVI ALUMNO 
 
 La pregunta N°3 es un “salto” un tanto grande en relación a la pregunta anterior. 
Primero habría que establecer cuáles son los factores que influyen en la 
producción o en la oferta de un producto. Para mayor claridad, indicamos a 
continuación los factores que influyen en la demanda y en la oferta de un producto. 
 
Los elementos asociados a la demanda de un bien son: Precio del bien, precio de 
otros bienes, moda, ingreso, gustos y preferencias, clima, etc. 
 
Los elementos asociados a la oferta de un bien son: Precio del bien, precio de 
otros bienes, clima, costo de los factores de producción como los salarios, 
tecnología, etc. 
 
Es importante no mezclar los elementos para que la teoría de la oferta y la 
demanda sea consistente. 
 
Por otro lado, se deben diferenciar los conceptos de cantidad demandada y 
demanda así como los de cantidad ofertada y oferta. Las cantidades en ambos 
casos son determinadas por el precio del bien, mientras que la demanda y la 
oferta son determinadas por los otros elementos mencionados y de ninguna 
manera por el precio del mismo bien. 
 
Se debería plantear una pregunta relacionada al comentario anterior. 
 
 En la parte III sugerimos un título diferente dado que más que evaluar oferta y 
demanda se está evaluando el concepto de costo de oportunidad. El texto se 
presenta desde la perspectiva de “sí eliges… dejaría…” 
 




E2 CVI ALUMNO 
 
 En la parte II es necesario considerar que el IGV o impuesto general a las ventas 
es un impuesto que buscar gravar al vendedor y no al consumidor.  
 
Sin embargo, según sea el tipo de bien, el vendedor podrá cargar un menor o 
mayor porcentaje del impuesto al consumidor y, en algunos casos, éste podría 
terminar pagando un porcentaje mayor en comparación al vendedor.  
 
Por este motivo, la Teoría Económica concluye que, si no se quiere perjudicar al 
consumidor y que sea el vendedor quien realmente pague el impuesto, el IGV se 




E1 CVII ALUMNO 
 
 En la redacción de la parte I se debe cambiar “situación económica” por “actividad 
económica”. Luego también se debe cambiar “una situación de auge…” por “una 
etapa de auge…” 
 
 La última parte del primer párrafo es discutible. Es correcto afirmar que la actividad 
económica o que la producción ha disminuido su ritmo o tasa de crecimiento. Sin 
embargo, no es posible afirmar que estemos en una etapa de recesión.  
 
Para poder afirmar que una economía se encuentra en recesión debe tener como  
máximo un ritmo de crecimiento de 1% durante dos trimestres o seis meses 
consecutivos. Las tasas que obtuvimos en los últimos años realmente han sido 
altas para el promedio mundial de todos los tiempos. 
 
 La pregunta de la parte II es un poco ambigua. Nosotros mismos no sabríamos 
qué responder exactamente, se nos vienen a la cabeza muchas formas de 
responder a la pregunta. 
 
 
E2 CVII ALUMNO 
 
 En esta actividad sería un poco más cauto y no colocaría el nombre ni el logo de 
una única empresa. Hablaría en términos genéricos como “empresas de comida 
rápida” o “fast food”. Luego recién colocaría algún dato genérico como la presencia 
en tantos países. 
 
 
E1 DEST ALUMNO 
 
 En la pregunta N°1 de la parte I se debe mejorar la redacción. Simplemente 
debería ser: ¿Qué mide y cómo se interpreta el indicador riesgo-país? 
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ECONOMÍA 1 FINAL: No hay mayores comentarios. 
 
 
ECONOMÍA 2 FINAL: No hay mayores comentarios. 
 
 
3.2 OBSERVACIONES Y ALCANCES A LA SEGUNDA VERSIÓN 
 
En esta segunda versión hemos observado que se aceptaron la mayoría de nuestras 
sugerencias y propuestas. Sin embargo, hicimos algunos alcances adicionales. 
 
 
E1 CIII ALUMNO 
 
 Observamos que se han recogido nuestras sugerencias. En el presente 
documento no encontramos mayores observaciones.  
 
Solamente en la pregunta N° 2 sobre el dibujo de Leonor hay dos preguntas que 
son bastante similares: ¿Con qué va a pagar Leonor sus compras? Y Cuando 
sales con tus papás, ¿con qué pagan sus compras?  
 
 
E1 CIV ALUMNO 
 
 En el texto de julio falta un signo de admiración en la palabra Bienvenido. 
 
 Una vez más nos reafirmamos en relación al tema de la Iglesia. Como señalamos 
en la primera versión sobre las actividades, en la Teoría Económica la satisfacción 
de las necesidades de tipo religioso no está contemplada dado que no resuelve 
necesidades básicas vinculadas a recursos económicos.  
 
En este sentido, la Iglesia, al menos se entiende así, no genera tampoco bienes ni 
servicios económicos. 
 
Habíamos señalado que si el objetivo es que el alumno discrimine entre recursos, 
necesidades y bienes económicos mantendría a la Iglesia, caso contrario lo 
sacaría del texto o lo reemplazaría por otra actividad o institución.  
 
Sin embargo, no observamos ninguna pregunta o referencia a dicha diferenciación 
en las actividades. Resaltamos nuevamente la importancia de no olvidar la 
definición de la Población Económicamente Activa (PEA) en esta actividad.  
 
 
E2 CIV ALUMNO 
  
 En el texto de la parte I es clara la distinción entre bienes y recursos y las 
preguntas son correctas. 
 
 El resto de la actividad es correcta. 





E1 CV ALUMNO 
 
 Las actividades son correctas. 
 
 
E2 CV ALUMNO 
 
 En la parte I sugiero cambiar el título del texto por: “Las empresas y su rol en la 
actividad económica”. Redactado de esta manera es más adecuado. 
 
 Dentro del texto de la parte I sugerimos mejorar la redacción y cambiar “…el 
transporte que brinda una empresa…”, por el de “… el transporte que brinda una 
aerolínea…”. La sugerencia está en el sentido de no redundar con la palabra 
“empresa”. 
 
 Consideramos todavía poco claro en qué marco se está definiendo el proceso de 
producción. En todo caso, reafirmamos nuestra sugerencia en el informe anterior 
sobre considerar como marco el Proceso Económico.  
 
 
E1 CVI ALUMNO 
 
 La pregunta N°1 de la parte II es un tanto general y abierta. Sugerimos acotarla un 
poco más. 
 
 Por lo demás la actividad es correcta. 
 
E2 CVI ALUMNO 
 
 En la parte II reafirmamos la importancia de tener clara la definición del IGV. El 
IGV o impuesto general a las ventas es un impuesto que buscar gravar al 
vendedor y no al consumidor.  
 
Dada la actividad sobre el aumento del IGV de 18% a 25% debemos señalar que 
existe un concepto importante en relación a la gestión de los ingresos fiscales o 
tributos, éste es el de la Curva de Laffer. Esta curva expresa la relación entre los 
ingresos fiscales o del Estado y las tasas impositivas. 
 
Esta curva, que tiene forma de campana, indica que los ingresos fiscales 
aumentarán a medida que se incrementen las tasas impositivas pero hasta un 
máximo (el máximo de la curva).  
 
Si luego de este máximo el Estado decide seguir aumentando las tasas 
impositivas lo que logrará será una reducción en la recaudación o ingresos 
fiscales. Así el aumento de los impuestos será contraproducente para el Gobierno. 
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Por lo demás la actividad es correcta. 
 
 
E1 CVII ALUMNO 
 
 Sugerimos nuevamente que en la redacción del parte I se debe cambiar “situación 
económica” por “actividad económica”.  
 
 Por lo demás la actividad es correcta. Solamente anotamos un error ortográfico en 
la pregunta N°3, falta una tilde en la palabra “qué”: “qué medidas…”. 
 
 
E2 CVII ALUMNO 
 




E1 DEST ALUMNO 
 
 Es correcto el cambio en la pregunta N°1. 
 
 Es necesario corregir la redacción de la pregunta N°5, sugerimos: “Explica 
mediante un ejemplo y de manera detallada…” 
 
 En general el cambio de la actividad es correcto. 
 
 
E2 DEST ALUMNO 
 
 En la parte II sobre riesgo país es necesario indicar que una cifra de menos puntos 
implica un menor nivel de riesgo-país. 
 
 Por otro lado, en la fuente de la gráfica de riesgo-país no aparece la fecha 
expresada correctamente. 
 





A continuación presentamos bibliografía especializada para fortalecer las capacidades de 
economía en los docentes.  
 
Estas publicaciones son de consulta básica para cualquier docente en temas de 
economía. Además, son fuentes importantes y fidedignas que presentan los temas 
económicos de una manera asequible y aplicativa. 
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Por otro lado, sugerimos algunas páginas web de reconocidas instituciones. Éstas son de 
utilidad especialmente para los trabajos de campo e investigación y para recopilar 
información estadística sobre las principales variables y hechos económicos. 
 
A continuación presentamos las siguientes referencias: 
 
 
4.1 Fuentes bibliográficas: 
 
 Ghezzi, P. & Gallardo, J. (2013). Qué se puede hacer con el Perú: Ideas para 
sostener el crecimiento económico en el largo plazo. Universidad del Pacífico. 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
 Iguíñiz, J., Basay R. & Rubio, M. (1993.) Los ajustes. Perú 1975-1992. Lima: F. 
Ebert. 
 
 Instituto Apoyo (2009). Economía para todos: Texto y guía de consulta. Editor: 
Gabriel Ortiz de Zevallos. Lima. 
 
 Krugman, P. (2008). Fundamentos de Economía (1a ed.). Barcelona: Reverte S.A.  
 
 Larrain, F., & Sachs, J. (2002). Macroeconomía en la economía global (2a ed.). 
Buenos Aires: Pearson Education.  
 
 Mankiw, N. G. (2012). Principios de Economía (6a ed.). México, D.F.: Cengage 
Learning.  
 
 McEachern, W. A. (2014). Econ Macroeconomía (3era. Ed. Edición del estudiante). 
México, D.F. Cengage Learning. 
 
 Parkin, M. (2004). Economía (6a ed.). México: Pearson Educación. 
 
 Peñaranda, C. (2008). Agenda económica para el cambio: Crecer con menos 
pobreza e inequidad. Lima: Ediciones del autor. 
 
 Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2006). Economía (18a ed.). México: Mc Graw Hill.  
 
 Smith, A. (1988). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones. Barcelona: Oikos-Tau S.A. 
 




4.2 Páginas Web:  
 
Para la información económica y estadística peruana consultar en:  
 
 Banco Central de Reserva del Perú. (s.f.). Obtenido de: 





 Instituto Nacional de Estadística. (s.f.). Obtenido de: 
www.inei.gob.pe 
 
 Ministerio de Economía y Finanzas 
www.mef.gob.pe 
 




Para la información económica, sobre el desarrollo y estadística internacional 





 Banco Mundial. (s.f.). Obtenido de http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
  
 CEPAL. (s.f.). Obtenido de: 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp 
 
 Fondo Monetario Internacional. (s.f.).  





 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
www.ilo.org 
 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
http://www.undo.org 
 





4.3 Otras fuentes: 
 













 En líneas generales, se observa un trabajo serio, interesante y esforzado sobre la 
competencia económica. La presentación de la Economía como una ciencia social 
y no exacta es especialmente importante dado que existe una tendencia  que la 
Economía puede medir y predecir todo como si fuera la matemática. Esto ha 
llevado a obtener conclusiones erradas o poco serias. Si bien es cierto la 
Matemática, la Estadística entre otras ciencias, son importantes y auxiliares para 
la Economía, ésta no puede desvirtuar su identidad como ciencia social. 
 
 En línea a lo anterior, observamos un trabajo interesante para relacionar la 
Economía con la vida cotidiana. En este marco, la aproximación de la Economía a 
la vida de los alumnos es bastante clara. Además no se pierde de vista la relación 
de la vida de los alumnos con otros niveles o realidades de la actividad económica. 
 
 La competencia sobre Economía está enmarcada en el aprendizaje 
fundamental: Ejerce plenamente su ciudadanía. En esta línea, es importante 
llamar la atención sobre el significado de la palabra “ciudadano”. El Diccionario de 
Lengua Española de la RAE señala que un ciudadano es el “Natural o vecino de 
una ciudad”.  
 
En otras fuentes como WordPress indican que ciudadano es lo relativo a la ciudad 
o área urbana en la que sus habitantes no se dedican al trabajo agrícola. En este 
sentido, un ciudadano es aquel que vive en una ciudad y trabaja en la industria o 
en el sector de servicios. Por lo tanto, se puede concluir que ciudadanía es el 
ejercicio de ser ciudadano, es decir, el que trabaja en la industria y en el sector 
servicios, sin querer ser redundantes. 
 
Luego, un ciudadano es aquel que ejerce de manera activa su rol de trabajador, 
empresario, inversionista, emprendedor, etc. en una ciudad. En alguna otra 
definición, la ciudadanía, la ciudad se opone a lo rural, es decir, al hablar de 
ciudadanos estamos dejando de lado al poblador rural, al campesino. 
 
En esta línea, dejamos abierta la reflexión sobre lo que significa ejercer la 
ciudadanía en el marco de la competencia y en el marco de una propuesta 
educativa nacional.  
 
 En relación a la conclusión anterior, es necesario considerar y trabajar con cuidado 
el sesgo de la competencia de economía hacia el consumidor. Entendemos que 
esto se presenta por la integración de ésta a la competencia “Ejerce plenamente 
su ciudadanía”. Sin embargo, los demás agentes económicos también son 
ciudadanos: el inversionista, el empresario, el servidor público, etc. Cada uno de 
ellos desde su rol deben ejercer como ciudadanos éticos y responsables. 
 
Es posible que dicho sesgo se haya equilibrado con otras áreas y competencias 
en el Diseño Curricular Nacional, sin embargo, en el marco de la presente 
consultoría no tenemos los elementos suficientes para verificarlo. En todo caso, 
invocamos la necesidad de que las personas responsables y especializadas lo 
puedan hacer. 




 En relación a las capacidades, es necesario tener sumo cuidado con la 
utilización de los conceptos asociados a la Teoría Económica. Es especialmente 
importante tener claras las siguientes definiciones: 
  
o Sistema y Modelo económico 





o Agentes económicos 
o Mercados 
o Flujo real 
o Flujo nominal 
o Actividad económica 
o Política Económica 
o Política Fiscal 
o Política Monetaria 
 
Sugerimos que en los diversos documentos que se trabajen con los docentes 
aparezca un glosario con los significados de principales términos económicos. 
Este glosario mínimo podría incluirse en los libros de los diferentes ciclos y, si 
fuera posible, hasta en el DCN en la sección correspondiente. 
 
Evidentemente, estos conceptos también tienen que ser manejados correctamente 
en los desempeños, indicadores y actividades. 
 
 En relación a los desempeños e indicadores observamos en líneas generales 
una estructura y ordenamiento adecuado para cada nivel. Solamente en algunos 
casos que hemos señalado previamente podrían hacerse algunos cambios en la 
ubicación de los indicadores por nivel. 
 
 En relación a las actividades, segunda versión, consideramos que se encuentran 
adecuadamente planteadas en líneas generales. Las preguntas, lecturas, etc, nos 
parecen pertinentes y acercan al alumno a la Teoría Económica. Luego de las 
correcciones no hay mayores observaciones. 
 
 Desde nuestra experiencia profesional y por lo trabajado en esta consultoría se 
hace totalmente necesario un programa de capacitación docente relacionada a 
las competencias, capacidades y contenidos sobre Economía. 
 
Sin embargo, más que una revisión de las competencias y capacidades, es 
necesario capacitar a los maestros en los contenidos sobre Economía. Nuestra 
experiencia en el sector educativo nos ha evidenciado que quienes desarrollan 
estos temas son los docentes de Historia, Geografía o en general de Ciencias 
Sociales los cuales no manejan en el nivel suficiente los temas económicos y la 
actualidad económica.  
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Es más, como los contenidos de Economía han sido distribuidos en los diferentes 
niveles, se le destinan pocas horas de clase y, si fuera necesario, son las horas 
que se sacrifican en caso de un ajuste programático. 
 
 Desde este punto de vista, en la sección de anexos hemos añadido de manera 
general algunas pautas para un Plan de Capacitación en Economía. Si bien esto 
no está considerado en la presente consultoría, nos parece totalmente pertinente 
presentarlo al menos en dicho nivel de tal forma que se entiende el carácter de 
urgencia que tiene este plan. 
 
 Reafirmamos lo indicado en la anterior conclusión desde nuestra experiencia 
laboral universitaria. En ésta observamos que los alumnos llegan al curso de 
Economía en los programas de Estudios Generales o en la carrera de Economía 
con serios desniveles y diferencias entre ellos.  
 
Al analizar esta situación encontramos que los alumnos que se encuentran en 
mejor nivel llevaron la Economía como una asignatura independiente y no con los 
contenidos incorporados en otra.  
 
Además, esto se hace todavía mucho más evidente en la mayoría de los alumnos 
que provienen del Programa Bachillerato Internacional en el cual el curso de 
Economía alcanza niveles de un curso de tercer ciclo universitario y muchas veces 










































 Anexo N°1: MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
 Anexo N°2: INFORME TALLER MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA 
ECONÓMICA 
 
 Anexo N°3: INFORME ALCANCES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE ECONOMÍA 
 
 Anexo N°4: INFORME PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE TEORÍA 
ECONÓMICA PARA DOCENTES DE EBR  
 
 Anexo N°5: INFORME ALCANCES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE ECONOMÍA 
– SEGUNDA VERSIÓN 
 


















Mapa de Progreso de la competencia económica 
Tercer borrador   
COMPETENCIA 6: Actúa responsablemente respecto al uso de los recursos económicos y 
financieros. 
Capacidades: 
 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. 
 Toma conciencia que es parte de un sistema en el que sus decisiones influyen y es 
influido. 
 Gestiona los recursos de manera responsable. 
Ciclo Redacción final 
II  
CICLO 
Cuida y usa adecuadamente los recursos económicos que obtiene de su 
familia, escuela y comunidad. Asimismo, reconoce algunas actividades 
(ocupaciones) que realizan las personas para producir recursos económicos 
que le sirven para satisfacer sus necesidades.  
III 
CICLO 
(1° y 2°de 
primaria) 
(6 a 8 años) 
Utiliza y ahorra responsablemente los recursos económicos con los que 
cuenta en su familia, escuela y comunidad. Reconoce que las personas y las 
instituciones de su comunidad desarrollan actividades económicas para 
satisfacer sus necesidades y que estas le permiten tener una mejor calidad 
de vida.  
IV 
CICLO 
(3° y 4° de 
primaria) 
(8 a 10 
años) 
Promueve el uso responsable de los servicios públicos de su entorno, así 
como el ahorro de los recursos económicos y financieros, reconociendo la 
dificultad para conseguirlos. Asume que es parte de una comunidad donde 
sus miembros cooperan y desempeñan distintos roles económicos, toman 
decisiones, producen, consumen bienes y servicios diferenciando las 
necesidades de sus deseos, reconociendo que dichas actividades inciden en 
su bienestar y en la vida de las personas. 
V 
CICLO 
(5° y 6° de 
primaria) 
(10 a 12 
años) 
Utiliza el dinero y sus recursos como consumidor informado realizando 
acciones de ahorro y cuidado de ellos en su entorno. Explica las relaciones 
económicas entre los miembros e instituciones de la sociedad, 
comprendiendo que el Estado promueve y garantiza los intercambios 
económicos (producir, distribuir y consumir) de bienes y servicios 
reconociendo los distintos medios de intercambio. Explica algunos cambios 
en su vida en función a la economía, así como el rol de la publicidad y cómo 
esta afecta en sus decisiones de consumo, gasto y en sus presupuestos 
personales y familiares. Asimismo, reconoce la importancia de cumplir los 
compromisos de las  deudas y la responsabilidad tributaria. 





(1° y 2° de 
secundaria) 
(12 a 14 
años) 
Actúa como consumidor informado al tomar decisiones sobre el uso de los 
recursos reconociendo que optar por uno implica renunciar a otro. Explica 
las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero 
(familia, empresa, Estado) teniendo como referencia la oferta y la demanda 
en el mercado, así como los procesos económicos que realizan dichos 
agentes (producir, circular, distribuir, consumir e invertir). Comprende la 
importancia de la recaudación de impuestos para el financiamiento del 
presupuesto nacional. Reconoce cómo al optar por la informalidad en sus 
decisiones económicas afecta a la situación económica del país. Asimismo es 
capaz de reconocer el impacto de la publicidad en sus consumos. 
VII 
CICLO 
(3°, 4° y 5° 
de 
secundaria) 
(14 a 17 
años) 
Gestiona recursos financieros y económicos considerando sus objetivos y 
posibles restricciones, riesgos, oportunidades y derechos de consumidor 
para lograr el bienestar. Analiza las interrelaciones1 entre los agentes2 del 
sistema económico y financiero nacional y global (integración, comercio). 
Reflexiona críticamente respecto a algunos conceptos macroeconómicos3 y 
otros sistemas de administración de recursos. Expresa que al participar de 
actividades económicas ilícitas, asumir ciertas prácticas de consumo, 
incumplir con las obligaciones tributarias y tomar decisiones financieras sin 
tomar el carácter previsional, se afecta de manera negativa a la sociedad y a 
la estabilidad económica del país. 
Destacado 
Gestiona recursos financieros y económicos a partir de la elaboración de 
un presupuesto con relación a su proyecto de vida, considerando para ello 
la interacción de diversos factores económicos. Explica como el Estado y las 
empresas toman decisiones económicas y financieras considerando aspectos 
microeconómicos y macroeconómicos. Argumenta que la omisión o 
realización de ciertas prácticas económicas por los diversos agentes 













                                                          
1
 Globalización, comercio exterior y políticas fiscales y monetarias. 
2 Individuos, familia, empresa, Estado, bancos, sector externo. 
3 los ciclos económicos, modelos, indicadores, el crecimiento, el desarrollo y  la sostenibilidad 
económica 





A: DAVID AQUINO BENITES 
COORDINADOR DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN CIUDADANÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 
 
DE: HARRY PATRÓN TORRES 
 
ASUNTO: PRIMER TALLER MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA 
ECONÓMICA 
 
FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2014 
 
Presentamos algunos puntos importantes en base a la discusión desarrollada en el taller 
del 26 de setiembre del 2014 en las instalaciones del SINEACE 
Pregunta N°1: ¿Qué opinión le merece la competencia? 
ACTÚA RESPONSABLEMENTE RESPECTO AL USO DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
1. Más allá de la competencia, se observa a lo largo del Mapa de Progreso de 
Economía un sesgo hacia temas, capacidades y actitudes relacionados al consumidor 
y el Estado. Los temas y capacidades relacionados a otros agentes económicos 
como son la empresa, el emprendimiento, los bancos, entre otros se aprecian en 
menor grado. 
 
Hemos recogido en la reunión que los temas de economía están alineados a uno de 
los aprendizajes fundamentales que es “Ejerce plenamente su ciudadanía”. En este 
sentido el sesgo puede tener cierta consistencia sabiendo que en otras áreas se 
puede profundizar el tema de la empresa y otros agentes económicos. 
 
Sin embargo, es necesario hacer notar dicho sesgo porque nuestro comportamiento 
no es solamente como consumidor y el ejercicio de nuestra ciudadanía también va a 
la par de otros roles que ejercemos en la actividad económica como trabajadores, 
productores, empresarios, etc. 
 
Por otro lado, si los textos tendrán alcance nacional, es conveniente que no 
perdamos de vista que en algunos sectores de la población, en el rural y agrícola por 
ejemplo, el comportamiento económico se acerca más al de productor que 
consumidor dado que desarrollan economías de autoconsumo o supervivencia.  
 
2. En relación a la competencia, como criterio general, no es adecuada la separación de 
los conceptos recursos económicos y financieros. El segundo es un subsistema del 
primero y, en todo caso, el concepto de recursos en economía está asociado a 
diferentes categorías: 




 Relacionados a las personas: Mano de obra, capital humano, talento humano, 
conocimiento, etc. 
 
 Relacionados a la naturaleza: Tierra, agua, viento, minerales, etc. 
 
 Relacionados al capital: capital financiero, maquinaria, equipo, etc. 
 
 Relacionados a la tecnología: Sistemas informáticos, redes, etc. 
 
Incluso, algunos autores también consideran como recursos económicos a la empresa 
y el Estado. La primera es el factor asociativo de la producción y el segundo como el 
factor regulador de la producción. 
 
Desde este punto de vista se limita el concepto de recurso económico 
 
3. En línea a los dos puntos anteriores, es oportuno mencionar que el concepto recurso 
está directamente relacionado a la producción, no al consumo. 
 
4. Uno de los modelos básicos de la Teoría Económica es el Modelo del Flujo Circular. 
En su presentación más sencilla, este modelo distingue y establece las relaciones 
entre: 
 
 Dos flujos: Real (bienes y servicios) y Nominal (dinero); 
 que pasan a través de dos mercados: Bienes y Servicios y de Factores de la 
Producción;  
 en donde se relacionan los dos agentes económicos básicos de la actividad 
económica: Familias y Empresas. 
 
En este sentido, para hacer notar la existencia de la producción como el sector real y 
los recursos financieros como sector nominal (dinero y otros) no es pertinente la 
separación entre recursos económicos y financieros. La Economía como ciencia 
social define dos flujos o que el Sistema económico tiene dos grandes subsistemas o 
flujos:  
 
 El Subsistema, Sector o flujo real (producción física de bienes y servicios)  
 El Subsistema, Sector o flujo nominal (dinero) 
 
Pregunta N°2: Desde su percepción ¿Qué opinión le merece las siguientes 
capacidades que se desprenden de la competencia anterior? 
 
Capacidad 1: Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico 
y financiero 
 
1. El concepto de “elementos” dentro del sistema económico o financiero no se ajusta a 
la teoría ni a la actividad económica. Lo adecuado es señalar que al interior de un 
sistema económico se relacionan diversos agentes económicos (consumidores, 
productores, vendedores, bancos, estado, proveedores etc.). Entre éstos desarrollan 
un conjunto de vínculos y transacciones (en su sentido más amplio) que van 
diseñando una forma de organizarse y de impulsar la actividad económica. Cuando 
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estás relaciones se estudian con método científico y se definen procesos, roles, 
normas, políticas, etc. es que aparece el sistema económico. 
 
Los agentes económicos son los que estructuran y relacionan los elementos o 
variables de la actividad económica, son el núcleo de ésta. 
 
Luego, se debería cambiar la palabra “elementos” por la palabra “agentes”. Una 
posible nueva redacción de la capacidad sería: “Comprende las relaciones que se 
establecen entre los diversos agentes dentro del sistema económico y financiero”. 
 
Por otro lado, debemos resaltar que cuando en Economía se habla de Sistema 
Económico se refiere a las formas de organización económica: Economía de Libre 
Mercado, Economía Mixta o Social de Mercado y Economía de Planificación Central. 
Dentro de estos grandes sistemas se encuentran los sistemas menores o 
subsistemas económicos, entre ellos, el sistema financiero, el sistema productivo. 
 
Por último, de cara a los indicadores, los conceptos de “sistema económico y 
financiero” requiere el manejo del concepto de Modelos económicos 
 
 
Capacidad 2: Toma conciencia que es parte de un sistema en el que sus decisiones 
influyen y es influido 
 
En esta capacidad no tenemos mayor observación, notamos que se trata básicamente de 
desarrollar una serie de actitudes y valores en los alumnos. Sin embargo, para pode 
consolidar las actitudes también es necesario que se desarrollen otras capacidades como 
son pensamientos sistémico, pensamiento abstracto y pensamiento analítico que también 
son desarrolladas por la economía de manera gradual en cada ciclo. Evidentemente, 
estas características se van logrando especialmente en los ciclos superiores con temas 
como la oferta, la demanda, el equilibrio, globalización, comercio internacional, etc. pero 
se empiezan a desarrollar desde muy niños. 
 
Es posible considerar las características mencionadas anteriormente al trabajarse la 
capacidad 1. 
 
Capacidad 3: Gestiona los recursos de manera responsable. 
 
En esta capacidad tampoco tenemos mayor observación. Sin embargo, la línea de cada 
una de las capacidades es que la primera apunta a la comprensión, la segunda a las 
actitudes y ésta a lo aplicativo. En esta línea sugiero evaluar el cambio de la palabra 
“responsable” que es más actitudinal por las palabras “eficaz y eficiente”. 
 
Esta capacidad al tener un sentido aplicativo, se relaciona directamente a la actividad 
productiva. Por esto la sugerencia anterior y se podría equilibrar el sesgo hacia el 
consumidor. 
 
Pregunta N°3: Marque en el Mapa de Economía, aquellos términos o expresiones 
que le parecen inapropiadas. Escríbalos en la primera columna y en la siguiente, los 
términos o expresiones que podrían sustituirlos. 
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Antes de responder a la pregunta, debemos hacer notar como una cuestión sumamente 
importante que los conceptos de agente económico, escasez, necesidades, bienes, 
servicios siendo los elementos fundamentales de la Economía no aparezcan lo 
suficientemente explícitos en el Mapa de Progreso, Capacidades, Competencias, 
Desempeños por ciclo e inclusive en los indicadores. 
 
La Economía tiene un conjunto mínimo de términos que nuestros alumnos deben saber 
definir, comprender y aplicar y éstos tienen que usarse de manera totalmente explícita y 
adecuada. En este sentido, los conceptos de recursos, escasez, necesidades, bienes y 
servicios deben ser considerados desde los primeros ciclos en el Mapa de Progreso 
 
En relación a los desempeños podemos hacer los siguientes alcances: 
 
II CICLO: Es necesario reemplazar la parte de “ producir recursos económicos…” por  
“producir bienes y servicios…”. La economía indica que las personas tenemos 
necesidades, debemos satisfacerlas mediante la producción de bienes y servicios. 
 
III CICLO: Se debe quitar la palabra “ahorra”. Lo que se en Economía es “Utiliza 
responsablemente los recursos. En todo caso, si se desea mantener la palabra ahorra, el 
texto debería ser como sigue: 
“Utiliza y ahorra de manera responsable los recursos económicos y financieros…” 
 
IV CICLO: Se debe cambiar la palabra “promueve” por “reconoce” 
 
V y VI CICLO: Se deben revisar de manera completa ambos textos porque son poco 
claros y se presenten aparentes repeticiones. Por ejemplo, en el V CICLO se deja traslucir 
el concepto de mercado cuando podría ser mencionado explícitamente, pero esto podría 
redundar con lo que aparece en el VI CICLO. 
 
VII CICLO o DESTACADO: En estos niveles, con el debido análisis curricular, podría 
incorporarse algunos temas críticos de la Economía a nivel de ciencia y a nivel de 
coyuntura. Por ejemplo, nos parece fundamental que se desarrollen los temas de los 
ciclos económicos y la crisis del modelo de crecimiento económico vigente. Existe una 
seria discusión a todo nivel entre economistas sobre cómo debe reformularse el modelo 
económico y su sostenibilidad en el más amplio sentido de la palabra. Otro tema 






















A: DAVID AQUINO BENITES 
COORDINADOR DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN CIUDADANÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 
 
DE: HARRY PATRÓN TORRES 
 
ASUNTO: ALCANCES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE ECONOMÍA 
 
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
Estimado Sr. Aquino, 
 
En base a los documentos proporcionados sobre las Actividades de Economía, le entrego 
algunas observaciones y alcances pertinentes en relación a la estructura, preguntas y 
redacción de dichas actividades en el marco de lo que señala la teoría económica: 
 
E1 CIII ALUMNO 
 
 En la pregunta N°1 haría una redacción un poco más “amigable” para el alumno de 
1° de primaria. Decir “¿en qué consisten?...” puede resultar un tanto exigente, 
salvo mejor opinión. Sugiero algo así como, “describe las tareas que realizan cada 
una de las personas de los dibujos…” 
 
 En la parte III creo que sería mejor que el alumno identifique a un agente 
económico adicional, es mejor aprovechar el ejercicio. En este sentido, en el texto 
de Ana Paula señalaría que habrán otras personas encargadas de recoger la 
basura y no los papás. El objetivo sería que los niños vayan identificando la mayor 
cantidad de agentes económicos posibles en una sociedad y cuáles son sus roles. 
 
E1 CIV ALUMNO 
 
 En el texto de Julio se hace mención a la Iglesia. En la Teoría Económica la 
satisfacción de las necesidades de tipo religiosa no está contemplada dado que no 
resuelve necesidades básicas vinculadas a recursos económicos y la Iglesia, al 
menos se entiende así, no genera tampoco bienes ni servicios económicos. 
Entonces, si el objetivo es que el alumno discrimine entre recursos, necesidades y 
bienes económicos mantendría a la Iglesia, caso contrario lo sacaría del texto o lo 
reemplazaría por otra actividad o institución. Un dato adicional, en la Población 
Económicamente Activa (PEA) no se consideran a las fuerzas armadas o 
policiales, a los discapacitados, a los religiosos ni a los estudiantes. Esta 
aclaración es determinante para la respuesta a la primera pregunta. 
 
E2 CIV ALUMNO 
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 En el texto de la parte I aparece una vez más la confusión entre recursos y bienes. 
Lo que obtiene una familia por el trabajo son bienes para satisfacer las 
necesidades. En este sentido hay que corregir el texto. 
Adicionalmente, en los ejemplos “tu papá va a trabajar en bicicleta y lleva su 
almuerzo desde casa al trabajo” la idea que hay detrás es el manejo responsable 
del dinero o del presupuesto familiar. En economía esto significa que nuestras 
decisiones son racionales y se toman en un CONTEXTO de recursos escasos. La 
bicicleta es un bien que satisface la necesidad de transporte economizándose 
dinero o, en ambos ejemplos, se encuentra tácita la cultura del ahorro. Sugiero no 
manejar el texto bajo el concepto de recursos sino de bienes que satisfacen 
necesidades. Así la pregunta N°1 podría ser redefinida como ¿qué acciones 
realizarías para contribuir en el ahorro en tu familia?  
 
E1 CV ALUMNO 
 
 En línea a lo anterior, en la pregunta 2 una vez cambiaría la palabra recursos por 
la de salario o ingreso. Sin embargo, me arriesgaría a mantener salario porque 
éste como concepto es entendido como el valor del factor de la producción trabajo 
o mano de obre, sin embargo, en la pregunta no se plantea desde este punto de 
vista sino como el ingreso del trabajador. 
 
E2 CV ALUMNO 
 
 Si bien el concepto de empresa en el texto inicial no es del todo errado, sí creo 
que conviene una definición un poco más clara. En principio, la empresa es el 
factor asociativo de la producción y también es considerado un agente económico. 
Como factor de la producción se encarga de integrar los factores, tierra, capital y 
trabajo para la elaboración de bienes y servicios. Recién aquí señalaría que 
existen dos tipos de empresas, una con fines de lucro y otras sin fines de lucro. 
Sin embargo, ambas generan algún beneficio económico en el sentido más 
amplio. Por ejemplo, las empresas estatales no tienen fines de lucro pero generan 
un beneficio económico para la sociedad y satisfacen una necesidad económica 
tal como puede ser la energía eléctrica, el agua, etc. 
 
 Sobre las fases de la producción no me queda claro qué marco se ha utilizado. En 
todo caso, una perspectiva bajo la cual se organiza el Proceso Económico es: 
Producción (elaboración de los bienes), Circulación (traslado de los bienes hacia 
los lugares de abasto), Distribución (pago a los factores de la producción), 
Consumo (compra de los bienes y satisfacción de las necesidades) e Inversión 
(inicio de un nuevo ciclo productivo). 
 
E1 CVI ALUMNO 
 
 La pregunta N°3 es un “salto” un tanto grande en relación a la pregunta anterior. 
Primero habría que establecer cuáles son los factores que influyen en la 
producción o en la oferta de un producto. Para tener claridad, indico a continuación 
los factores que influyen en la demanda y en la oferta de un producto: 
 
Demanda: Precio del bien, precio de otros bienes, moda, ingreso, gustos y 
preferencias, clima, etc. 




Oferta: Precio del bien, precio de otros bienes, clima, costo de los factores de 
producción como los salarios, tecnología, etc. 
 
Es importante no mezclar los factores para que la teoría de la oferta y la demanda 
sea consistente. 
 
Por otro lado, se debe diferenciar entre cantidades demandadas y demanda así 
como cantidades ofertadas y oferta. Las cantidades en ambos casos son 
determinadas por el precio del bien, mientras que la demanda y la oferta son 
determinadas por los otros factores mencionados y de ninguna manera el precio 
del mismo bien. 
Habría que plantear una pregunta relacionada al comentario anterior. 
 
 En la parte III pondría un título diferente dado que más que evaluar oferta y 
demanda se está evaluando el concepto de costo de oportunidad dado que está 
desde la perspectiva de “sí eliges… dejaría…” 
 
 
E2 CVI ALUMNO 
 
 En la parte II es necesario tener claridad que el IGV o impuesto general a las 
ventas es un impuesto que buscar gravar al vendedor y no al consumidor. Sin 
embargo, según sea el tipo de bien, el vendedor podrá cargar un menor o mayor 
porcentaje del impuesto al consumidor y de esta manera podría terminar pagando 
mucho más el consumidor. De esto es que se sugiere que, si no se quiere 
perjudicar al consumidor y que sea el vendedor quien realmente pague el 
impuesto, el IGV se aplique a los bienes elásticos o con muchos sustitutos. 
 
E1 CVII ALUMNO 
 
 En la redacción del parte I se debe cambiar “situación económica” por “actividad 
económica”. Luego también cambiar “una situación de auge…” por “una etapa de 
auge…” 
 La última parte del primer párrafo es discutible. Es correcto afirmar que la actividad 
económica o que la producción ha disminuido su ritmo o tasa de crecimiento. Sin 
embargo, no es posible afirmar que estemos en una etapa de recesión. Esto último 
significa caer o tener máximo un ritmo de crecimiento de 1% durante dos 
trimestres o seis meses consecutivos. Las tasas que obtuvimos en los últimos 
años realmente han sido altas para el promedio mundial de todos los tiempos. 
 La pregunta de la parte II es un poco ambigua. Nosotros mismos no sabríamos 
qué responder exactamente, se nos vienen a la cabeza muchas formas de 
responder a la pregunta. 
 
E2 CVII ALUMNO 
 
 En esta actividad sería un poco más cauto y no colocaría el nombre ni el logo de 
una única empresa. Hablaría en términos genéricos como “empresas de comida 
rápida” o “fast food”. Luego recién colocaría algún dato genérico como la presencia 
en tantos países. 




E1 DEST ALUMNO 
 
 En la pregunta N°1 de la parte I se debe mejorar la redacción. Simplemente 
debería ser: ¿Qué mide y cómo se interpreta el indicador riesgo-país? 
 
ECONOMÍA 1 FINAL: No hay mayores comentarios. 
 
ECONOMÍA 2 FINAL: No hay mayores comentarios. 
 


























A: DAVID AQUINO BENITES 
COORDINADOR DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN CIUDADANÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 
 
DE: HARRY PATRÓN TORRES 
 
ASUNTO: PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE TEORÍA ECONÓMICA PARA 
DOCENTES DE EBR 
 
 
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
Estimado Sr. Aquino, 
 
Según lo solicitado, le presento a continuación una propuesta de capacitación docente en 
temas relacionados a la Teoría Económica. 
 
Ésta es una propuesta general, si necesitara más detalle no dude en comunicarse 
conmigo. 
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Los cambios recientes en el diseño curricular nacional eliminó de manera directa la 
asignatura de Economía. Esta materia se impartía normalmente en el quinto año de 
secundaria y proporcionaba a los alumnos los conocimientos, habilidades y actitudes 
básicas relacionadas a la actividad económica. 
 
Los cambios curriculares reajustaron y redefinieron los temas económicos 
incorporándolos según los nuevos enfoques al área de ciencias sociales en los diferentes 
niveles educativos. De esta manera, los temas relacionados a la Economía vienen 
desarrollándose a lo largo de toda la etapa escolar y se les relaciona desde diferentes 
perspectivas con las otras materias con el objetivo de darle un enfoque mucho más 
integral y holístico.  
 
En este contexto, los docentes que asumieron el desarrollo de los tópicos en Economía 
fueron los profesores de Ciencias Sociales los cuales, en su gran mayoría, son 
profesionales especializados en Historia y Geografía y con poco o nulo conocimiento de la 
Ciencia Económica. Por otro lado, los temas de Economía se observan en un reducido 
porcentaje al compararlos con la cantidad de temas sobre Historia y Geografía. Así, la 
cantidad de horas es mínima y, en los casos extremos, quedan subordinadas a otras 
necesidades. 
 
Es conveniente mencionar que, desde nuestra mirada, la principal falencia de los 
docentes está focalizada en el manejo de los principales conceptos y metodología de la 
Economía 
 
En este sentido, se hace importante desarrollar un plan de capacitación para los docentes 
de los diferentes niveles sobre los principales conceptos de la Economía, su metodología 




El presente plan tiene una naturaleza teórico-práctica cuyo objetivo es presentar a los 
docentes los conceptos y lineamientos básicos sobre la Economía y sobre el análisis 
económico. Este plan tendrá un especial énfasis en la aplicación correcta de estos 
conocimientos a la problemática del país y su interacción con el mundo contemporáneo.  
 
En esta línea, los objetivos del presenta plan de capacitación docente son los siguientes: 
 
a. Presentar y explicar los conceptos fundamentales de la teoría económica y 
relacionarlos con la realidad peruana y mundial.  
b. Presentar y explicar los modelos económicos básicos así como la metodología de 
análisis y trabajo de la ciencia económica.  
c. Desarrollar los fundamentos de la microeconomía para comprender el comportamiento 
de los agentes económicos.  
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d. Desarrollar los fundamentos de la macroeconomía para comprender el comportamiento 
económico del Perú, la economía mundial y nuestra ubicación en ella. 
e. Presentar y explicar las principales competencias, valores y capacidades que se 
pueden desarrollar en los alumnos a través de la Economía. 
f. Proporcionar algunas estrategias y aplicaciones para el desarrollo de los temas 




El plan de capacitación se organizará en cuatro módulos: 
 
Módulo N°1: Conceptos generales de la Teoría Económica 
Módulo N°2: Principales conceptos, elementos y aplicaciones de la Microeconomía 
Módulo N°3: Principales conceptos, elementos y aplicaciones de la Macroeconomía. 
Módulo N°4: Macroeconomía abierta. Globalización e Integración Económica 
 
El contenido detallado de cada módulo es el siguiente: 
 
 
Módulo N°1: Conceptos generales 
 
o Objeto y sujeto de estudio de la Economía. 
 
o Definición de Economía:  
o La Economía como ciencia. 
o El problema económico: La escasez 
o Las Necesidades y los bienes. 
o Los factores de la producción 
o La actividad económica. 
 
o Preguntas fundamentales de la Ciencia 
Económica 
 
o Los sistemas económicos 
o Libre mercado 
o Economía Planificada 
o Economía mixta o Economía social de 
mercado 
 
o División de la Teoría Económica: 
Microeconomía y Macroeconomía. 
 
o Los modelos económicos:  
o La Frontera de Posibilidades de la 
Producción 
o El costo de oportunidad 
o El modelo del flujo circular 
 
Módulo N°2: Microeconomía 
 
o Definición de Microeconomía 
 
o Definición y modelos de mercado: 




o Competencia Monopolística 
 
o La teoría elemental de la demanda y oferta 
o ¿Qué es la demanda? 
 Factores que afectan la demanda 
 Formas de expresar la demanda 
 Cambios en la cantidad demandada y 
en la demanda 
o ¿Qué es la oferta? 
 Factores que afectan la oferta 
 Formas de expresar la oferta 
 Cambios en la cantidad ofertada y en 
la oferta 
 
o La Teoría elemental del equilibrio 
o ¿Qué es el equilibrio? 
o Precio y Cantidad de equilibrio 
o El gasto del consumidor 
o El ingreso del consumidor 
o El excedente del consumidor 
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Módulo N°3: Macroeconomía 
 
o Definición de Macroeconomía: 
o Nacimiento de la Macroeconomía 
o Temas fundamentales 
 
o Medición de los principales agregados 
macroeconómicos: 
o Producto Bruto Interno: PBI Nominal y PBI 
real 
o PBI per cápita 
o PBI sectorial 
o Producto Nacional Bruto 
o Producto Interno Neto 
o Producto Nacional Neto 
 
o Tasa de crecimiento 
 
o Ciclo económico: 
o Definición 
o Fases del ciclo económico 
o Políticas fiscales 
o El Sistema tributario Peruano 
 
o Población económicamente activa: Empleo, 
subempleo y desempleo. 
 
o El dinero 
o Historia del dinero 
o Definición, funciones, tipos de dinero 
o Características de una buena moneda 
o El Banco Central de Reserva y la Política 
Monetaria. 
o El sistema financiero: Los bancos, la AFP 
o El Mercado de capitales 
 
o Los problemas económicos 
o La Deflación 
o La Inflación 
o Definición 
o El Índice de precios al consumidor (IPC): La 
Canasta básica de consumo. 
o Cálculo de inflación a través del IPC 
o La estanflación  
o La Distribución del Ingreso 
o El Índice de Desarrollo Humano 
o La pobreza en el Perú 
 
Módulo N°4: Macroeconomía abierta 
 
o El comercio Internacional 
o Definición 
 
o El tipo de cambio 
o Definición 
o Mercado cambiario 
o Sistemas de tipo de cambio 
 
o Balanza de Pagos 
o Definición y estructura 
o Reservas internacionales 
 
o Globalización e integración económica 
o Definición 
o Bloques y Acuerdos de Integración 
económica 
o Definición y tipos 
o Principales bloques y acuerdos: Unión 
Europea, Comunidad Andina, Mercosur, 
etc.  
o Organismos económicos internacionales: 
FMI, OCDE, Banco Mundial. 
 
 





La metodología que se desarrollará será teórico-práctica en la que el capacitador 
desarrollará y explicará los conceptos de la Teoría Económica y proporcionará al final de 
cada tema algunos ejercicios de aplicación que podrían ser desarrollados con los 
alumnos. Los temas serán presentados contrastando permanentemente la teoría vs. la 
evidencia empírica. 
 
Se aplicará una metodología inductiva y lógica con el objetivo de integrar todos los 
conceptos vinculados a la ciencia económica y poder aproximarse de manera analítica y 
crítica a la realidad. En este sentido, cada tema se abordará de manera crítica y valorativa 
 
La capacitación se apoyará en la utilización de cifras y estadísticas oficiales y de 



























A: DAVID AQUINO BENITES 
COORDINADOR DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN CIUDADANÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 
 
DE: HARRY PATRÓN TORRES 
 
ASUNTO: ALCANCES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE ECONOMÍA – PARTE II 
 
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
Estimado Sr. Aquino, 
 
En base a los documentos sobre las Actividades de Economía que me ha enviado luego 
de una primera revisión y discusión, le entrego algunas observaciones y alcances 
adicionales en relación a la estructura, preguntas y redacción de dichas actividades en el 
marco de lo que señala la teoría económica: 
 
E1 CIII ALUMNO 
 
 Observamos que se han recogido nuestras sugerencias. En el presente 
documento no encontramos mayores observaciones. Solamente en la pregunta N° 
2 sobre el dibujo de Leonor hay dos preguntas que son bastante similares: ¿Con 
qué va a pagar Leonor sus compras? Y Cuando sales con tus papás, ¿con qué 
pagan sus compras?  
 
E1 CIV ALUMNO 
 
 En el texto de julio falta un signo de admiración en la palabra Bienvenido. 
 
 Una vez más nos reafirmamos en relación al tema de la Iglesia. Como señalamos 
en el primer informe sobre las actividades en la Teoría Económica la satisfacción 
de las necesidades de tipo religioso no está contemplada dado que no resuelve 
necesidades básicas vinculadas a recursos económicos. En este sentido, la 
Iglesia, al menos se entiende así, no genera tampoco bienes ni servicios 
económicos. 
 
Habíamos señalado que si el objetivo es que el alumno discrimine entre recursos, 
necesidades y bienes económicos mantendría a la Iglesia, caso contrario lo 
sacaría del texto o lo reemplazaría por otra actividad o institución. Sin embargo, no 
observamos ninguna pregunta o referencia a dicha diferenciación en las 
actividades. Una vez más es importante no olvidar la definición de la Población 
Económicamente Activa (PEA) en esta actividad.  
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E2 CIV ALUMNO 
  
 En el texto de la parte I es clara la distinción entre bienes y recursos y las 
preguntas son correctas. 
 
 El resto de la actividad es correcta. 
 
E1 CV ALUMNO 
 
 Las actividades están correctas. 
 
E2 CV ALUMNO 
 
 En la parte I sugiero cambiar el título del texto por: “Las empresas y su rol en la 
actividad económica”. Redactado de esta manera es más adecuado. 
 
 Dentro del texto de esta parte I sugerimos mejorar la redacción y cambiar “…el 
transporte que brinda una empresa…”, por el de “… el transporte que brinda una 
aerolínea…”. La sugerencia está en el sentido de no redundar con la palabra 
“empresa”. 
 
 Consideramos todavía poco claro en qué marco se está definiendo el proceso de 
producción. En todo caso, reafirmamos nuestra sugerencia en el informe anterior 
sobre considerar como marco el Proceso Económico.  
 
E1 CVI ALUMNO 
 
 La pregunta N°1 de la parte II es un tanto general y abierta. Sugerimos acotarla un 
poco más. 
 
 Por lo demás la actividad es correcta. 
E2 CVI ALUMNO 
 
 En la parte II reafirmamos la importancia de tener clara la definición del IGV. El 
IGV o impuesto general a las ventas es un impuesto que buscar gravar al 
vendedor y no al consumidor.  
 
Dada la actividad sobre el aumento del IGV de 18% a 25% debemos señalar que 
existe un concepto importante en relación al cobro de impuestos, éste es el de la 
Curva de Laffer. Esta curva expresa la relación entre los ingresos fiscales o del 
Estado y las tasas impositivas. 
 
Esta curva, que tiene forma de campana, indica que los ingresos fiscales 
aumentarán a medida que se incrementen las tasas impositivas pero hasta un 
máximo (el máximo de la curva).  
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Si luego de este máximo el Estado decide seguir aumentando las tasas 
impositivas lo que logrará será una reducción en la recaudación o ingresos 
fiscales. 
 
Por lo demás la actividad es correcta. 
 
E1 CVII ALUMNO 
 
 Sugerimos nuevamente que en la redacción del parte I se debe cambiar “situación 
económica” por “actividad económica”.  
 
 Por lo demás la actividad es correcta. Solamente anotamos un error ortográfico en 
la pregunta N°3, falta una tilde en la palabra “qué”: “qué medidas…”. 
 
 
E2 CVII ALUMNO 
 
 El cambio de la actividad y del texto es totalmente pertinente así como las 
preguntas también. 
 
E1 DEST ALUMNO 
 
 Es correcto el cambio en la pregunta N°1. 
 
 Es necesario corregir la redacción de la pregunta N°5, sugerimos: “Explica 
mediante un ejemplo y de manera detallada…” 
 
 En general el cambio de la actividad es correcto. 
 
 
E2 DEST ALUMNO 
 
 En la parte II sobre riesgo país es necesario indicar que una cifra de menos puntos 
implica un menor nivel de riesgo-país. 
 
 Por otro lado, en la fuente de la gráfica de riesgo-país no aparece la fecha 
expresada correctamente. 
 
 Por lo demás la actividad es correcta. 
 
 




Mag. Harry Patrón Torres 

































ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO III – 2do de primaria 
Pre – piloto 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 

















1. Observa las imágenes. Luego, describe todas acciones que realiza cada 
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2. Leonor ha salido a comprar algunos productos. Lee con atención el 



























Hola Ana, quiero 
llevar lo que está en 
la bolsa. ¿Cuánto me 
sale? 
Leonor, por estos 
productos el monto 
es de 10 soles.  
Gracias, ahora saco 
de mi billetera. 
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3. Ana está feliz porque se ha enterado que harán cambios en su escuela. 









 Si estuvieras en la misma escuela que Ana, ¿estarías contento o 





 ¿Qué otros trabajadores podrían ayudar a mejorar la escuela de Ana? 











Hola amigos y amigas. Les cuento que los papás y los 
profesores de mi colegio se han organizado para 
mejorar el lugar donde estudio.  
Han contratado a un gasfitero para arreglar los baños, a 
un carpintero para reparar algunas carpetas y a 
pintores para que pinten las paredes de los salones.  
¡Estoy muy contenta por cómo va a quedar mi escuela! 
 






ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO IV – 4to de primaria 
Pre – piloto 
 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 


















































Julio se ha incorporado a una nueva escuela. Él viene de otro 
barrio y entre muchas cosas que desea saber tiene curiosidad 
por informarse sobre cómo es el barrio en el que vivirá. Su 
nueva maestra solicita en clase a un estudiante que comente 
cuáles son las principales características del barrio:  
“En nuestro barrio hay un parque del que todos disfrutamos, 
una iglesia a la que vamos todos los domingos, una librería 
donde venden muchos útiles y los mejores libros, una 
mecánica donde reparan nuestras bicicletas, nuestra escuela, 
una heladería donde ofrecen los mejores helados y una 
bodega en la esquina de la calle donde compramos de 
abarrotes y bebidas, y desde donde realizamos llamadas 
telefónicas”.  
La maestra comenta: “Julio, esta es una buena noticia, vas a 
vivir en un barrio donde vas a poder conseguir lo que tú y tu 









1. A partir del texto, ¿qué elementos tiene el nuevo barrio de Julio que le 






Elementos que le brinda el nuevo 
barrio de Julio 



































Los bienes y servicios siempre están relacionados y muy cercanos a ti. Por 
ejemplo, cuando vas a comprar al kiosko de tu colegio. Lee la siguiente 
situación de tu nuevo compañero Julio y responde: 
 
 
Julio recibe S/ 10.00 (diez nuevos soles) 
semanales de sus padres para comprar su 
refrigerio en el colegio Sus padres trabajan 




2. Si fueras Julio: 

















































ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO V – 6to de primaria 
Pre – piloto 
 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 




















1.- Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde. 
 
Todo trabajo tiene su recompensa 
 
 Pedro es trabajador de la empresa constructora “Chavín ingenieros”. Él ha recibido su 
salario mensual de S/. 1 000 (mil nuevos soles).  
Sus compañeros y él realizan labores muy importantes en los 
diferentes puestos o responsabilidades que tienen en esta 
empresa constructora. Gracias a su esfuerzo muchas obras 
como edificios, viviendas, pistas, veredas y urbanizaciones han 
sido construidas sin ningún problema.  
Los riesgos en este trabajo existen, pues se trabaja con 
materiales pesados y peligrosos, pero afortunadamente la 
empresa los protege brindándoles medidas de seguridad. 
Además, los trabajadores se ayudan mutuamente para 
mantener su integridad personal.  
El horario de trabajo es de lunes a sábado desde muy 
tempranas horas hasta la tarde. El trabajo supone mucho 
esfuerzo pero también muchas satisfacciones. Por trabajar esforzadamente recibe un 
salario, el que debe saber utilizar y distribuir responsablemente para poder satisfacer las 
necesidades de su familia. 
 
















2.- Distribuye el salario que recibe Pedro por haber trabajado. Completa el esquema.  
 

































 Si el dinero que recibe como salario Pedro lo utilizara excesivamente solo en uno 
de las 4 opciones que tiene en el esquema, como por ejemplo solo en consumos: 
 































ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO VI – 2do de secundaria 
Pre – piloto 
 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 
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I.- Lee con atención el siguiente texto. Luego, completa el siguiente cuadro: 
 
PERÚ ES SEGUNDO CONSUMIDOR DE PANETÓN EN EL MUNDO 
Tomado de: http://www.rpp.com.pe/2012-12-21-peru-es-segundo-consumidor-de-paneton-en-el-mundo-noticia_551366.html 
 
 
¿Sabía usted que el Perú es el segundo país a nivel global en consumo de panetón? 
A los peruanos nos gusta tanto este tradicional pan navideño, que solo en Italia se 
comen más panetones y superamos a países tan grandes como Brasil. 
 
"Pero a diferencia de Brasil e 
Italia, el 97 por ciento del 
consumo es en panetón 
tradicional, es decir el de pasas y 
frutas y en estos dos países entre 
el 20 y el 40 por ciento del 
consumo ya tiene por ejemplo 
crema pastelera, o es el panetón 
sin pasas y frutas, el famoso 
pandoro, es el panetón con 
chispas de chocolate y fudge", 
comentó Viviana Reátegui, 
Gerente de Marketing de 
D"onofrio. 
 
Se estima que cada fin de año, las familias peruanas llegan a comer cuatro 
panetones cada una y al menos con uno, -el que se compra para la cena de noche 
buena-, no se escatima en el gasto, pues para esa ocasión especial se prefiere el 
panetón en caja o lata que puede costar 30 soles, en vez del embolsado de diez 
soles. 
 
"En los meses de setiembre, octubre y noviembre, el 60 o 70 por ciento de ese 
consumo es el panetón en bolsa. Y en el caso de la semana previa a la fiesta de 
navidad, ya hay una cultura en el Perú que el consumo o el regalo o la compra del 
producto se da en la presentación en caja", explicó Aaron Fuentes, Gerente de 
Ventas  de Todinno. 
 
Es así que el Perú llega a consumir 20 mil toneladas de panetón cada año, por un 
valor de 140 millones de soles. El auge se da en la misma semana de la navidad, en 
la que se venden cinco de cada diez panetones. Otros tres se venden en la semana 
previa y los otros dos en la semana posterior. 
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En nuestro país existen 60 marcas de panetones de las que solo 30 son conocidas. 
Solo un panetón de cada diez es artesanal y los otros nueve son producidos en una 
industria que crece a un ritmo de cinco por ciento cada año. 
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LA PUBLICIDAD Y NUESTROS CONSUMOS 
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III.- Uno de los factores que influyen en la demanda de bienes y servicios además de los precios 
son los gustos y preferencias. Al respecto asume que estamos en el mes de diciembre y cuentas 
con veinte soles disponibles para comprar lo que deseas.  
En ese contexto te encuentras en una duda, gastar ese monto de dinero en comprar un delicioso 
panetón de tu preferencia o en gastar ese dinero en participar de un intercambio de regalos con 
un grupo de amigos de tu escuela. 
Explica ¿cuál de las dos decisiones tomarías y cómo una decisión afectaría a la otra? ¿Qué 



























ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO VII – 5to de secundaria 
Pre – piloto 
 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 
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I.- Observa la siguiente gráfica que corresponde a las fases del ciclo 
económico, es decir, a los distintos momentos por los que pasa la situación 




Imagina que como estudiante te corresponde vivir en diez años dos 
momentos de este ciclo: el fin del auge y el inicio de una recesión. 
1.- ¿Cómo cambiaría tu vida debido a estas coyunturas económicas? ¿Qué 
decisiones tomarías en cada caso?  
 
A.- Etapa de auge 
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B.- Etapa de recesión 
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II.- Muchos analistas económicos desean explicar las causas de recesión que 
atraviesa el país en el momento del ciclo económico señalado en la gráfica 
inicial. Entre otras causas señalan a las actividades económicas ilícitas, ciertas 
prácticas de consumo, el incumplimiento con las obligaciones tributarias y el 
tomar decisiones financieras sin previsión, como las responsables de la 
situación económica. 
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3.- Los gobiernos locales y regionales son instancias de gobierno más 
cercanas a la población que el gobierno central. Al respecto la ley electoral 
plantea que un ciudadano mayor de edad con DNI puede ser alcalde de su 
localidad.  
 
¿Si fueras elegido alcalde de tu localidad que medida aplicarías para lograr 























































ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
DESTACADO – 5to de secundaria 
Pre – piloto 
 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 




















I.- En el contexto de acabar el 5to de secundaria próximamente, tienes la necesidad de 
presupuestar cuáles serán tus ingresos (al margen de cómo los financies)  y tus egresos en 
relación a tu proyecto de vida. Por ello te solicitamos que elabores un presupuesto 
referido al primer mes tras culminar el colegio y luego determines el resultado de déficit o 

































Déficit    (         ) 
Superávit   (         ) 
 
 
Resultado tras la ejecución presupuestal: 
 
………………………………………. - …………………………………………………… = ……………………………….. 
Total de ingresos        Total de Egresos                 Saldo 




II.- En función al resultado de tu primer presupuesto mensual tras acabar la escuela, te solicitamos 
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III.- Asumiendo el caso de haber tenido un resultado deficitario tras la ejecución presupuestal, 
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Así como las personas, el Estado y las empresas toman decisiones económicas y financieras 
considerando aspectos microeconómicos y macroeconómicos. 
IV.- Explica un ejemplo de cómo el Estado busca estimular la actividad económica o reactivar la 
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ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO III – 2do de primaria 
Pre – piloto 
 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 

































Los padres de Pedro están preocupados pues en los últimos recibos de 
agua y luz que han llegado a su casa, el monto de dinero a pagar por estos 
servicios es casi el doble de lo que normalmente pagan. Este problema es 
mayor pues los padres de Pedro trabajan con mucho esfuerzo y el dinero 
normalmente no les alcanza. Ellos están viendo la manera de reducir sus 
gastos en estos servicios y con ello no perjudicarse nuevamente. 





 ¿Cuáles pueden ser las causas del problema con el excesivo monto 















 ¿Qué acciones le recomendarías a la familia de Pedro para reducir el 
















2.- Ahorrar es la acción de guardar recursos para poder utilizarlos en el futuro y 




































ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO IV – 4to de primaria 
Pre – piloto 
 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 

















1. Lee la siguiente situación. Luego, responde: 
 
Tus padres trabajan para poder conseguir ciertos bienes como: dinero, alimentos, 
objetos, prendas de vestir, etc. Estos bienes permiten satisfacer las necesidades 
de tu familia.  
Los miembros de tu familia aprovechan al máximo cada uno de los bienes 
mencionados y realizan acciones para ahorrar. Por ejemplo: tu papá va a trabajar 
en bicicleta. Tu mamá recicla las hojas que quedan en tus cuadernos a fin de año y 
de ellas elabora blocks para ser utilizados en el siguiente año. Tus hermanos 
utilizan sus libros escolares cuidándolos porque saben que serán utilizados por ti. 
 
 En base a los ejemplos descritos, ¿qué acciones realizarías para contribuir 

















2. Así como tu familia cuenta con bienes que debe cuidar y aprovechar al 
máximo, en tu vecindario todos tienen acceso a una serie de bienes. 
Completa el siguiente cuadro.  
 





Acciones que debería hacer la 




















































3.- En una comunidad sus miembros cooperan y realizan distintos roles o acciones 
económicas: toman decisiones, producen, consumen; todo ello para lograr su 
propio bienestar.  













































¿Qué consumen? ¿En qué se  
benefician? 









ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO V – 6to de primaria 
Pre – piloto 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 


















Instructivo para el estudiante 
 
 
1.- Lee con atención el siguiente texto. Subraya las ideas más importantes y responde la pregunta del 
final.  
 
LAS EMPRESAS Y SU ROL ECONÓMICO 
 
 Las empresas son las iniciativas de una o más personas que se asocian para obtener beneficios 
económicos o ganancias en dinero, produciendo bienes y servicios que servirán a otras personas para 
satisfacer sus necesidades. Bebidas, 
alimentos, vestimenta, muebles, útiles 
escolares, vehículos, etc, son bienes 
producidos por las empresas en distintas 
partes del mundo y en las regiones de 
nuestro país según las posibilidades 
existentes. Por otro lado, la atención que 
brinda un médico, el transporte que brinda 
una empresa, las clases que se brindan en una academia, la explicación que brinda un guía turístico, etc 
constituyen servicios que brindan empresas. Entonces, hay empresas especializadas en bienes y otras en 
servicios, pero ambas tienen en común que buscan satisfacer necesidades de las personas. 
¿Consideras que los bienes y servicios que producen las empresas contribuyen al bienestar de la 











2.- Observa las siguientes imágenes. Corresponden a los distintos momentos o fases por los que pasa 
la producción de un bien, en este caso la leche producida por parte de una empresa lechera peruana. 
 
FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN BIEN 
 
Observa las siguientes imágenes que corresponden a las fases del proceso de producción de una 
empresa lechera. Ordena las fases colocando el número correcto en las elipses, luego nombra cada fase 
respectiva junto a la imagen y descríbela.  
 
 


































Nombre de la fase:………………………………………………. 





Nombre de la fase:………………………………………………. 





Nombre de la fase:………………………………………………. 





Nombre de la fase:………………………………………………. 





Nombre de la fase:………………………………………………. 









LA PUBLICIDAD Y LOS PRODUCTOS DE LAS EMPRESAS 
 
















Viene con un 
juguete sorpresa 
en la caja. 








ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO VI – 2do de secundaria 
Pre – piloto 
 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 

















I.- Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas: 
 
  
El presupuesto nacional es un documento elaborado anualmente por el Ministerio de Economía en 
donde se consideran cuáles serán los ingresos y egresos que tendrá el Estado en un año. Sirve para tener 
claro en qué se debe gastar, cuánto y en qué momento. Dentro de los ingresos del presupuesto anual 
una entrada de dinero muy grande la representan los impuestos. 
 
























II.- Si el Estado representado por el gobierno decidiera incrementar el porcentaje del IGV del 18% actual 
del valor de los bienes y servicios que se consumen al 25% del valor de ellos.  ¿Qué consecuencias 








































III.- Imagina que sales de tu hogar y te diriges a realizar la compra de algunos objetos: 



















































ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA  
DEL MAPA DE PROGRESO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
CICLO VII – 5to de secundaria 
Pre – piloto 








GESTIÓN PÚBLICA (             )            PRIVADA (             ) 



















I.- Lee el siguiente texto:  
Una verdadera integración económica 
La iniciativa de integración económica lanzada por el Perú, la Alianza del Pacífico 
(ADP), tiene grandes perspectivas de éxito porque se distingue de manera muy 
importante de otros acuerdos de integración de la región, cuyos pobres resultados 
todos conocemos. 
 
La Alianza del Pacífico está conformada por Perú Chile, Colombia y México, países 
que, para comenzar, comparten lineamientos esenciales de política económica y 
principios democráticos. 
 
La política común más importante de las cuatro economías de la alianza es la apertura 
comercial. Las cuatro son entre las más abiertas de la región y lo que se busca es una 
zona de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los miembros. 
Esto convierte a la ADP en el primer intento de forjar la integración en Latinoamérica 
sin cerrarse al resto del mundo, como es el caso de La Comunidad Andina y el 
MERCOSUR. 
 
El  fracasado Grupo Andino, con sus pilares de un alto arancel común frente a terceros 
países, la planificación industrial a cargo de burócratas andinos, el rechazo a la 
inversión extranjera (Decisión 24), y las industrias “estratégicas” en manos del estado 
se ha convertido en la Comunidad Andina de Naciones, un ente crecientemente 
irrelevante. El MERCOSUR, liderado por Brasil y Argentina, pese a contar con 
mercados internos más grandes, está destinado a un similar fracaso por pretender 
cerrarse al mundo y mantener políticas económicas antagónicas. Un ejemplo que cita 
al tratar el tema la prestigiosa revista The Economist es que Mercosur tiene ya 14 años 
discutiendo infructuosamente –por la resistencia de sus miembros– un tratado 
comercial con la Unión Europea. 
 
La ADP en cambio configura un acuerdo de integración abierta al mundo (ver cuadro 
2). Todos sus integrantes tienen acuerdos de libre comercio con EEUU y a excepción 
de Colombia son Miembros del APEC y el Trans-Pacific Partnership, (TPP) el más 
prometedor acuerdo de comercio mundial. Colombia se encuentra activamente 
buscando ingresar al TPP. De esta manera la ADP debe constituirse en un enorme 
espacio económico Latinoamericano que cumplirá con la aspiración de potenciar la 
relación con el Asia-Pacífico. 
 




La ADP es además un acuerdo que no sólo responde a las decisiones de los gobiernos 
sino que cuenta con una fuerte participación del sector privado. Tanto los gobiernos 
como los inversionistas privados han dado muy rápidamente pasos muy importantes 
hacia una integración real. En mayo se desgravó el 90% del comercio entre los cuatro 
países y sus ciudadanos ya no requieren visas para transitar entre ellos. Las bolsas de 
Perú, Colombia y Chile ya pusieron en marcha el Mercado Integrado Latino Americano 
(MILA), al cual México ya indicó su intención de integrarse. 
 
A pesar de ser la Alianza del Pacífico una idea peruana, y a diferencia de la gran 
prioridad que sus otros tres miembros dan a la idea de su rápido desarrollo, notamos 
en el Perú cierto desconocimiento respecto de las enormes posibilidades que ofrece 
para nuestro País. Ejemplos de éste son la lentitud para la homogenización de la 
regulación tributaria necesaria para el desarrollo del MILA y la lentitud para acelerar los 
acuerdos de “acumulación de origen” entre los cuatro países para permitir el rápido 
aumento del intercambio utilizando insumos de cualquiera de sus integrantes. 
 
El reto para los miembros del ADP es muy grande, pero también lo son las 
oportunidades que ofrece. El comercio entre los países miembros es aún limitado y casi 
no existen las cadenas de producción y comercio que son fundamentales para 
aprovechar estas oportunidades. No obstante, el interés empresarial enorme que la 
ADP ha despertado en los cuatro países augura un futuro promisorio para este 
esfuerzo de integración real de los países con políticas sensatas dentro de un 
continente donde persiste la aplicación de políticas económicas anacrónicas y 
desencaminadas. Estamos seguros que el tiempo demostrará claramente la 
superioridad de la ADP sobre Mercosur. 
 
Tomado de: http://blogs.gestion.pe/reformasincompletas/2013/06/una-verdadera-integracion-econ.html  












¿Qué opinión te merece la integración entre los países del Pacífico y sus sectores 


























II.- Explica, ¿qué riesgos y oportunidades podría traer la Alianza del Pacífico para 
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I.- Los economistas señalan que la omisión de ciertas actividades por parte de los 
agentes económicos, o la realización de ciertas prácticas económicas por los 
mismos agentes afectan negativamente las condiciones de desarrollo del país. 
Al respecto se solicita responder:  
1.- ¿Cómo la realización de ciertas prácticas económicas puede afectar las 





























2.- ¿Cómo la omisión de ciertas prácticas económicas puede afectar las 

































II.- El riesgo país es el índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus 
(EMBI+) que mide el grado de “peligro” que entraña un país para las inversiones 
extranjeras.  
El siguiente gráfico expresa como culminó el índice EMBI a fines del año 2013: 
 
Fuente: http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/imagenes/noticias/1/economias0111-1000.jpg 
(Consultado el 18 de 2014) 




3.- ¿Qué pasaría en el Perú si tuviéramos el riesgo país de Venezuela? 



































4.- Explica, ¿qué consecuencias puede tener el “riesgo país” en las 
decisiones económicas y financieras que toman el Estado y las empresas”? 
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